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ABSTRAK 
 
 
Ibu yang hamil usia diatas 35 tahun di BPS Azizah masih banyak, mereka 
beranggapan bahwa kehamilannya merupakan hal yang normal dan wajar yang akan 
berjalan begitu saja sampai proses persalinan. Berdasarkan data dinas kesehatan 
(Dinkes) tahun 2013 angka kematian ibu (AKI)   masih cukup tinggi. Tujuan 
penelitian untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu hamil tentang resiko kehamilan 
diatas usia 35 tahun di BPS Azizah Kecamatan Labang Bangkalan. 
Jenis dan rancang bangun adalah deskriptif dengan populasi semua ibu hamil 
berusia diatas 35 tahun yang periksa di BPS Azizah Kecamatan Labang Bangkalan 
sebesar 21 orang. Sampel sebesar 21 orang, pengambilan sampel menggunakan teknik   
total sampling. Variabel penelitian tingkat pengetahuan resiko kehamilan diatas usia 
35 tahun. Data diambil menggunakan instrument kuesoner.  Data dianalisis dengan 
statistik deskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ibu hamil yang berusia diatas 35 
tahun hampir setengahnya (47,62% ) mempunyai pengetahuan kurang, hampir 
setengahnya (28,57%) mempunyai pengetahuan cukup, dan sebagian kecil (23,81%)  
mempunyai  pengetahuan  baik  tentang  resiko  kehamilan  kehamilan diatas usia 35 
tahun. 
Simpulan penelitian menunjukkan ibu hamil diatas usia 35 tahun hampir 
setengahnya mempunyai pengetahuan yang kurang. Bagi tenaga kesehatan hendaknya 
memberikan informasi kepada masyarakat tentang resiko kehamilan diatas usia 35 
tahun. 
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